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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación entre 
Planeamiento financiero y sostenibilidad en empresas comerciales de repuestos 
automotriz, Distrito de La Victoria, 2019. La importancia del estudio radica en que 
las empresas comercializadoras de repuestos automotriz, presentan deficiencias 
en su sostenibilidad en el mercado por falta de un buen planeamiento financiero, 
algunas empresas se tienen a la obligación de cerrar su negocio porque no saben 
cómo sostenerlas en el rubro. La investigación se hizo con el concepto principal de 
Gitman y Zutter para la primera variable planeamiento financiero y para la segunda 
variable de sostenibilidad por Epstein y Roy, se usaron diferentes textos, que 
ayudan a complementar los conceptos teóricos de las dos variables en estudio; 
planeamiento financiero y sostenibilidad. Esta investigación es de tipo básica, nivel 
correlacional-descriptivo y diseño no experimental, ya que en esta investigación ni 
una variable ha sido manipulada, esta investigación tiene una población de 32 
empresas en el rubro de comercialización de repuestos automotriz en el Distrito de 
La Victoria. Para poder recolectar los datos se utilizó la técnica de encuestas, que 
a su vez fue validado por 3 expertos jueces de la materia en finanzas, la encuesta 
se realizará a 32 empresas en venta de repuestos automotriz la Victoria, para poder 
medir la confiabilidad se utilizó o se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach y para la 
comprobación de la hipótesis se realizó mediante la prueba de Rho Spearman. Se 
concluye que el planeamiento financiero se relaciona con la sostenibilidad en 
empresas comerciales de repuestos automotriz, Distrito de La Victoria, 2019. Con 
un coeficiente de correlación 0.910 y un valor significancia menor al 0.05. 
 
 






The objective of this research work is to determine the relationship between financial 
planning and sustainability in commercial automotive parts companies, district of 
Victoria, 2019. The importance of the study lies in the fact that automotive parts 
dealers have deficiencies in their sustainability in the market for lack of good 
financial planning, some companies have the obligation to close their business 
because they do not know how to sustain them in the field. The research was done 
with the main concept of Gitman and Zutter for the first financial planning variable 
and for the second sustainability variable by Epstein and Roy, different texts were 
used, which help to complement the theoretical concepts of the two variables under 
study; financial planning and sustainability. This research is basic, descriptive- 
corelational level and non-experimental design, since in this research neither a 
variable has been manipulated, this research has a population of 32 companies in 
the field of marketing of automotive parts in the district of Victoria. In order to collect 
the data, the survey technique was used, which in turn was validated by 3 expert 
judges in the field of finance, the survey will be carried out on 32 companies selling 
automotive parts Victoria, in order to measure the reliability it was used or the 
Cronbach's alpha coefficient was applied and for the verification of the hypothesis it 
was carried out using the Rho Spearman test. We conclude that financial planning 
is related to sustainability in commercial automotive spare parts, District la Victoria, 










El planeamiento financiero está siendo aplicado internacionalmente por las 
organizaciones empresariales, en diferentes sectores comerciales. En tal sentido 
es importante definir que si no cuentan con un buen planeamiento financiero no 
podrán tener una buena sostenibilidad en el mercado laboral ya que eso es la visión 
de la empresa en los aspectos económicos, sociales y ambientales. 
También en Perú es un país emergente donde se encuentran varias 
empresas comercializadoras de repuestos automotriz, en la cual los problemas de 
planeamiento financiero y sostenibilidad crecen, al no poder contar planes 
financieros a corto y largo plazo desconocen la capacidad que posee sostener 
buenos aspectos económicos, sociales y ambientales y así mismo, la esta 
investigación tiene como uno de sus objetivos establecer una relación entre el 
planeamiento financiero y sostenibilidad, en empresa comercial de repuestos 
automotriz y así aumentar definiciones y conceptos que ayuden al ejercicio 
financiero de dichas empresas. 
Considerando la problemática de la investigación se plantea como problema 
de investigación: ¿Cuál es el nivel de relación entre planeamiento financiero y 
sostenibilidad, en empresas comerciales de repuestos automotriz, Distrito de La 
Victoria, 2019? Los problemas específicos son los siguientes: ¿Cuál es el nivel de 
relación entre planeamiento financiero y aspectos económicos, en empresas 
comerciales de repuestos automotriz, Distrito de La Victoria, 2019?, ¿Cuál es el 
nivel de relación entre planeamiento financiero y aspecto Social, en empresas 
comerciales de repuestos de automotriz, Distrito de La Victoria, 2019?, ¿Cuál es el 
nivel de relación entre planeamiento financiero y aspecto ambiental, en empresas 
comerciales de repuestos automotriz, Distrito de La Victoria, 2019? 
La presente investigación se justifica de forma práctica, mediante la 
información recolectada y procesada obtuvimos resultados para identificar la 
relación existente para buscar los resultados y la relación que existe en 
planeamiento financiero y sostenibilidad. 
En el presente trabajo de investigación nos ayudará a poder obtener un buen 




cuenta el desarrollo de la investigación, el uso de teorías, aplicaciones y 
definiciones básicas de empresas comerciales de repuestos automotriz, que no 
cuentan con una planeación financiera, por tal razón, sin la aplicación adecuada de 
la teoría, la empresa podría verse afectada en futuras operaciones. 
En la presente investigación se tuvo como base metodológica a otras 
investigaciones que trataron las variables, y de ellas se tomó en cuenta los 
procedimientos, métodos, técnicas e instrumentos empleados y pre establecidos, 
por los fundamentos teóricos asegurarán la fiabilidad y la veracidad de este trabajo 
de investigación. Adicionalmente se justifica metodológicamente por la 
construcción de un instrumento para recolectar datos acerca de las variables en el 
contexto del sector automotriz. 
Finalmente se planteó como hipótesis general: Existe relación entre el 
planeamiento financiero y sostenibilidad, en empresas comerciales de repuestos 
automotriz, Distrito de La Victoria, 2019. Y, como hipótesis específicas: existe 
relación entre el planeamiento financiero y aspectos económicos, en empresas 
comerciales de repuestos automotriz, Distrito de la Victoria, 2019; existe relación 
entre el planeamiento financiero y aspecto social, en empresas comerciales de 
repuestos automotriz, Distrito de La Victoria, 2019; existe relación entre el 
planeamiento financiero y aspecto ambiental, en empresas comerciales de 
repuestos automotriz, Distrito de La Victoria, 2019. 
El objetivo general de la investigación fue: determinar el nivel de relación 
entre el planeamiento financiero y sostenibilidad, en empresas comerciales de 
repuestos automotriz, Distrito de La Victoria, 2019. De allí, se desprenden los 
objetivos específicos: determinar el nivel de relación entre el planeamiento 
financiero y aspectos económicos, en empresas comerciales de repuestos 
automotriz, Distrito de La Victoria, 2019; determinar el nivel de relación entre el 
planeamiento financiero y aspecto social, en empresas comerciales de repuestos 
automotriz, Distrito de La Victoria, 2019; determinar el nivel de relación entre el 
planeamiento financiero y aspecto ambiental, en empresas comerciales de 




II. MARCO TEÓRICO 
 
Se puede ver que existen investigaciones al respecto del tema, empezando 
por la investigación de García y Mauricio (2015) titulada “Planeamiento financiero 
para la sostenibilidad en el tiempo de las empresas constructoras de la provincia 
de Huancayo, 2015”, cuyo propósito fue determinar si el planeamiento financiero 
influyó en la sostenibilidad en el tiempo y que puedan lograr sus objetivos en las 
empresas constructoras de Huancayo. Concluyen que para lograr la sostenibilidad 
en el tiempo la empresa requiere del planeamiento financiero, dado que les permite 
organizarse financieramente, controlar y conocer el financiamiento de corto y largo 
plazo, los proyectos de inversión, para programar sus actividades y realizar 
eficientemente su trabajo. 
Cadenillas (2015) en su tesis titulada: “Planeamiento financiero y su relación 
en la situación económica y financiera de la empresa Comercial Sharito EIRL del 
distrito de Chepén, 2013”, se planteó como objetivo determinar si con una buena 
planificación financiera en dicha empresa se logra tener una buena administración 
de la aplicación y origen de sus recursos económicos y financieros. Concluye que 
el planeamiento financiero influyó directamente en una adecuada gestión de la 
situación económico financiera, lo mismo que le permitirá crecer en mantener 
montos adecuados para no afectar su liquidez y rentabilidad; que en el largo plazo 
le ofrece la posibilidad de expandirse. 
Campos (2016), en su tesis titulada: “Planeamiento financiero y su relación 
en la rentabilidad de la empresa Servicios e Inversiones Rodal SRL.”, tuvo como 
objetivo determinar que la empresa pueda contar con un planeamiento financiero 
que se pueda proyectar su financiamiento y así puedan cancelar las deudas con 
terceros. La autora concluye el planeamiento financiero mejora su liquidez y 
rentabilidad; además de organizar los gastos de tal forma que puedan reducirse y 
en general se mejora el desempeño de la empresa. 
Flores y Llacua (2013), en su tesis titulada: “Análisis desde la Sostenibilidad 
del programa del manejo de residuos sólidos del municipio de concepción, Junín, 
2012”, su objetivo fue determinar el análisis social, económico y ambiental del 




determinar la sostenibilidad de sus tres dimensiones. Los autores concluyen que, 
los niveles de rentabilidad económica son relativos, puesto que la asignación del 
monto anual en la gestión de residuos no se reinvierte en mejoras, haciendo poco 
posible la sostenibilidad operativa del proyecto. 
Aranda (2017) en su tesis “Auditoría de Gestión y la Sostenibilidad de la 
Asociación Casa de la mujer Catalina Mc Auley, San Martín de Porres, 2017”, su 
finalidad fue determinar si el desarrollo de la presente describía sus procesos, 
métodos, o formas que son necesarias para una auditoría de gestión, buscaba de 
esta manera poder llegar a la sostenibilidad de una asociación sin fines de lucro. 
Concluye que, la auditoría de gestión permite la organización de la empresa 
haciendo posible la sostenibilidad de la empresa. 
Correa, Hernández y Gutiérrez (2019) en su tesis titulada: “La relación de los 
reportes de sostenibilidad y gobierno corporativo en el valor de las empresas” tuvo 
como objetivo determinar que los informes de sostenibilidad les permitían a las 
empresas mostrar su compromiso social y ambiental. Identificaron que existe una 
relación positiva entre el control continuo con la presentación de informes y la 
sostenibilidad de las empresas; por ende, lo consideran como un factor fundamental 
en las herramientas de planeamiento de la empresa. 
Valdés (2017) en su tesis titulada: Estrategias de sostenibilidad en marketing 
de los fabricantes de gran consumo en España, su finalidad fue determinar las 
estrategias de sostenibilidad en marketing que llevan los fabricantes, dado el caso 
realizaron una revisión sistemática de la literatura sobre toda el área de marketing 
y sostenibilidad con la única finalidad de hallar las calificaciones, estrategias y 
motivaciones importantes sobre la literatura. El autor contribuye con la aplicación 
de estrategias de sostenibilidad en marketing en el trabajo de campo mejoran las 
ventas. 
Bermeo (2010) en su tesis titulada “Diseño de un plan financiero para la 
empresa agrícola Quality plant, ubicada en el canton el Quinche, provincia de 
Pichincha, Ecuador”. De la Escuela Politécnica del Ejército fue determinar el 
desarrollo del planeamiento financiero en la empresa Quality Plant, con la única 




rentabilidad de la empresa. La empresa requiere de financiamiento para lograr 
sostenibilidad en sus operaciones, para ello ha requerido de planes de 
financiamiento, análisis financiero de los ejercicios, con la finalidad de conocer el 
estado económico financiero de la empresa. 
Por ello, se da conocimiento de cada dimensión e indicadores del tema las 
cuales son: Gitman y Zutter (2012) mencionan que constituye un aspecto muy 
importante en la empresa ya que proporciona una guía y permitirá coordinar y 
controlar las actividades de una manera que se pueda lograr sus objetivos, y sus 
procesos más importantes de la planeación financiera son planeación de efectivo y 
planeación de utilidades (p. 117). 
Rojas, Maya y Valencia (2017) mencionan que la planeación financiera 
personal es el conjunto de todas las actividades que se requieren para poder definir 
los objetivos, establecer planes de acción y poder satisfacer las necesidades 
financieras de individuos (p. 155). 
Reyes (2003) mencionan que esto significa analizar los flujos financieros de 
la entidad y así poder hacer proyecciones de muchas decisiones de inversión y 
financiamiento (p. 3). 
Gitman y Zutter (2012) mencionan que es el estado de entradas y salidas de 
efectivo de la empresa que ya fueron planeadas la cual lo usan para los gastos a 
corto plazo (p. 119). 
Stanton, Etzel, y Walker (2007) señalan que esto es un cálculo de la venta 
que haya tenido la empresa y que se prepara por medio de un presupuesto y un 
específico programa de marketing (p. 167). 
Toro, Mejía y Salazar (2004) mencionan que los pronósticos de venta nos 
ayudan a calcular de una manera más eficaz y muy confiable nuestras proyecciones 
de ventas, también nos permite ver nuestra demanda en el futuro (p. 25). 
Muñoz (2004) menciona que los pronósticos de inventarios son un apoyo 
para la toma de decisiones y así tener una buena administración de inventario ya 




Velázquez (2004) dice que el endeudamiento de las empresas son las 
inflaciones, experiencias optimistas de la bolsa y el sistema fiscal, esto aumenta los 
endeudamientos de las empresas (p. 215). 
Pastor (2012) indica que es un modelo que ayuda a la toma de acciones de 
los gerentes para lograr los objetivos, viendo cuanto hay que vender en el tiempo 
que ellos decidan y lograr determinadas utilidades (p. 13). 
Vargas (2007) menciona que se puede visualizar todo lo aportado por las 
operaciones y también el estado de utilidades retenidas para pagar lo que se 
declara (p. 112). 
Vargas (2007) informa que forman parte principal de una fuente de ingresos 
de la empresa, por ello se procede de otros hechos que son ganancias y pérdidas 
netas y así obteniendo una rentabilidad a los socios (p. 114). 
Epstein y Roy (2001) dan cuatro razones por las que la investigación 
sostenible es importante para evitar crear nuevos costos para los reguladores. 
Mejorar el vínculo entre su visión de marketing y social y los valores de la empresa 
que mantienen la sostenibilidad de forma eficaz. 
Etzion y Ferraro (2010) afirman que la organización de GRI (Global Reporting 
Initiative) Iniciativa de Reporte Global, fue un éxito ya que definieron un lugar 
específico mundialmente que se tiene que realizar con criterios básicos de 
sostenibilidad económica, social y ambiental, manteniendo el origen de la 
sostenibilidad general. 
Chávez (2018) indicó que es caracterizada por conseguir el incremento y su 
valor de la entidad, es por ello que la sostenibilidad tiene una relación directamente 
proporcional con los aspectos económicos ya que si esto aumenta mejora el 
desarrollo sostenible (p. 30). 
Kotler (2012) menciona que son cosas que se ofrecen en el mercado para 
poder satisfacer la necesidad o un deseo de las personas, ya sea bienes físicos, 
propiedades, información e ideas (p. 325). 
Romero y Moré (2013) afirmaron que el sistema económico es un conjunto 




y también es para los problemas frecuentes ITACONE (es el nombre asignado por 
los autores en la cual ITA (mano) CONE (apoyo, amigo), a esto le llamaron una 
herramienta para la solución de problemas viables y aplicables. 
Kotler (2012) menciona que los servicios es un acto que se ofrece a otro, 
cada vez las empresas, industrias lo utilizan con mucha más frecuencia, también 
se ve como un excelente servicio hacia los clientes (p. 356). 
Lara (2002) menciona que servicios es un conjunto de prestaciones que el 
cliente espera recibir, también es un producto intangible que involucra un pequeño 
esfuerzo de las personas o sea dicho mecánico. 
Chávez (2018) indicó que el aspecto social es la comunidad que se organiza 
para la búsqueda de objetos que permitan a cada miembro mejorar su nivel de vida, 
en la empresa este papel se ha vuelto muy importante ya que causo un impacto 
hacia la vista de la sociedad y esto favorece al clima laboral y por lo tanto ayuda a 
la sostenibilidad de la empresa (p. 31). 
Hernández y Nava (2012) afirman que hay entidades que no cuentan con 
buenas relaciones laborales y es porque no se implementan nuevas formas de 
relaciones que no concuerdan con la relación del trabajo (p. 334). 
Vargas, Cabrera, y Rincón (1978) indicaron que los conflictos siempre están 
presentes y esto ocasiona a los trabajadores a no estar en un ambiente cómodo 
para poder desarrollar nuevas ideas, ante un conflicto es necesario tomar acciones 
necesarias y no estar ocultando, la prioridad es buscar las causas y trabajar 
directamente en el área de conflictos (p. 54). 
Díaz (2003) indicó que una empresa sin el compromiso de los trabajadores 
y ni de uno mismo no podría tener buenos resultados a futuro, es decir no se 
sostendrían en el mercado, es por ello que las compañías buscan gente 
comprometidas en su trabajo. (p. 207) 
Paneque, Kindelán y Copa (2015) mencionan que todas las acciones que el 
hombre toma están afectando al desarrollo de la biodiversidad en el planeta, 




y realizar estudios de aspectos ambientales, para poder lograr una transformación 
socio ambiental, hacia el desarrollo sostenible en el contexto rural. (p. 66) 
Guédez, Armas, Reyes y Galván (2003) mencionan que para poder enfrentar 
los problemas ambientales primero se encuentra los sistemas de gestión ambiental, 
el SGA permite a la empresa poder controlar los procesos más propensos a causar 
un daño al ambiente y así mejorando el rendimiento de sus procesos. 
Pérez y Bejarano (2008) mencionan que el SGA basado en el ISO 14001 
brinda una manera más detallada para desarrollar el programa ambiental, también 
es un factor clave porque permite que las empresas tomen conciencia y sean 
responsables de los objetivos del sistema, para así llegar al éxito (p. 92). 
Espinosa y Bermúdez (2012) mencionan que las empresas agricultura les 
son la mayor causa que impacta al medio ambiente, ya que usan compuestos 
químicos y pueden causar daño a largo plazo (p. 223). 
Fraj y Martínez (2005) mencionan que el medio ambiente se ve amenazado por la 
acción humana, lo único que se puede hacer es crear normas que puedan 






3.1. Diseño de investigación 
 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, al respecto Hernández, 
Fernández, y Baptista (2014) señalan que es secuencial probatorio y deductivo, 
también analiza la realidad objetiva; cada momento procede a la siguiente y no se 
puede evitar pasos; empieza de una idea que va acatándose y una vez delimitada, 
se realizan las encuestas a las empresas o personas a encuestar, se revisa la 
literatura y se construye un marco o una apariencia teórica, con el objetivo de medir 
las variables, planeamiento financiero y sostenibilidad y así llegar una solución 
posible (p. 4). 
La presente investigación fue de tipo básica, puesto que pretendió ampliar el 
conocimiento de las variables y su relación por medio de la aplicación a la realidad. 
Maldonado (2015) indica que se caracteriza ya que busca la colocación de 
información o utilización de los conocimientos que se adquieren por cada variable 
que se plantee y no se modificara la definición real, llegando a determinar nivel de 
correlación que existe entre planeamiento financiero y sostenibilidad (p.38). 
Respecto al diseño de esta investigación fue no experimental, porque se 
observaron las variables mas no fueron modificadas, ni buscando la causa que 
pueda afectar el uno al otro. Hernández et al. (2014) señalan que es una 
investigación en la cual no se hace manipulación en las definiciones de las 
variables, solo se observa el fenómeno tal como es naturalmente y analizarlos (p. 
149). 
La investigación fue de corte transversal, porque solo se buscó información 
de un periodo determinado en el momento. Hernández et al. (2014) señalan que 
los diseños transaccionales o transversales recolectan datos en un solo instante, 
en un término único (p. 176). La investigación también tuvo un nivel descriptivo y 
correlacional. Hernández et al. (2014) señalan que “tienen como fin relacionar 
propiedades y características de conceptos, variables, fenómenos o hechos en un 










M: Muestra del estudio. 
Ox: observación realizada a la variable planeamiento financiero 
Oy: observación realizada a la variable sostenibilidad 




3.2. Variables, operacionalización 
Definición conceptual de variables 
Variable 1: Planeamiento financiero 
 
Aspecto muy importante en la empresa ya que proporciona una guía y 
permitirá coordinar y controlar las actividades de una manera que se pueda lograr 
sus objetivos y sus procesos más importantes de la planeación financiera son 
planeación de efectivo y planeación de utilidades (Gitman y Zutter, 2012). 
Variable 2: Sostenibilidad 
 
Señala cuatro razones principales por las que la educación sostenible es 
importante. No crea nuevos costos a través de los reguladores. La importancia de 
la influencia en la comunidad, los llamados grupos de interés (stakeholders). La 
sostenibilidad aporta valor económico y mejora la visión del mercado. Y está 
relacionado con las características sociales y el comportamiento de la empresa 











Definición conceptual de variables 
Variable 1: Planeamiento financiero 
Organización de los flujos de efectivo de la empresa, tanto ingresos como 
egresos; serán medidos por medio de un instrumento en escala ordinal. Las 
dimensiones fueron: planeación de efectivo; planeación de utilidades. 
Variable 2: Sostenibilidad 
 
Actividades que buscan mantener la sostenibilidad de la empresa, para 
evitar gastos innecesarios en correcciones, o pago de multas por parte de entes 
reguladores; se mide por medio de un instrumento en escala ordinal. Las 
dimensiones fueron: aspectos económicos, aspecto social, aspecto ambiental. 
 
 




La población de este estudio estuvo constituida por 32 empresas del rubro 
de comercialización de repuestos automotriz en La Victoria. Hernández et al. (2014) 
señalan que “la localidad está vinculado de todos los casos que concuerdan con 
determinadas especificaciones” (p. 199). 
3.3.2. Muestra 
 
La presente investigación tuvo una muestra de 32 empresas. Según 
Hernández et al. (2014) afirman que es una parte del universo del poblado total, del 
cual se recolectan los datos y que debe ser característico de ésta. Por ello el 
proyecto de investigación tiene a 32 empresas en el rubro de comercialización de 
repuestos automotriz, Distrito de La Victoria, 2019. Hernández et al. (2014) señalan 
que “las muestras probabilísticas forman un subgrupo de la ciudad en el que todos 





3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona que la técnica utilizada 
fue la encuesta esto quiere decir que se realiza a través de un instrumento que se 
pueda medir y sea confiable, en donde se obtuvo los datos para obtener la relación 
existente entre planeamiento financiero y sostenibilidad. La medición que se utilizó 
para la medición de la investigación fue escala de Likert con 4 valoraciones: (1) 
Nunca, (2) Casi nunca, (3) Casi siempre, (4) Siempre. La primera variable consta 
de 10 ítems y la segunda 18 ítems. 
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 
 
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario. Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) indican que es un compuesto de preguntas con relación de una 
variable en la cual se medirá e interpretara con mayor facilidad los datos, de una o 
más variables que se van a medir en este caso obteniendo respuesta en base a 
planeamiento financiero y sostenibilidad. (p. 217). 
3.4.3. Validez 
 
Según Sampieri (2014) menciona que el objetivo de la validez es poder medir 
los datos del cuestionario que se recolecto, y así poder saber si las variables son 
medibles y formular una conclusión de validad. (p. 211) La validez del instrumento 
se realizó a través de expertos en metodología de investigación y expertos en 




Juicio de expertos 
 
Expertos Grado Especialista Clasificación 
Ponce Caceda, Juan 
Manuel 
Magister Finanzas Aplicable 
Collahua Enciso Jorge Magister Finanzas Aplicable 








Según Sampieri (2014) menciona que con la confiabilidad se puede obtener 
resultados muy radicales y a la vez consecuentes, también nos menciona que 









K: es el número de ítems o preguntas 
Si^2: Varianza de los ítems 
ST^2: Sumatoria de la varianza de los ítems 
 
Tabla 2. 
Alfa de Cronbach 
 
Tipo de coeficiente Signo Calificación 
Coeficiente alto > 9 es excelente 
Coeficiente alto > 8 es bueno 
Coeficiente alto > 7 es aceptable 
Coeficiente alto > 6 es cuestionable 
Coeficiente alto > 5 es pobre 




3.5. Métodos de análisis de datos 
 
Esta investigación se realizó a través de procedimientos teóricos, y así poder 
obtener e interpretar la investigación, ya sea a través de revistas, libros, tesis ya 
elaboradas y resúmenes, de igual manera se utilizó el programa SPSS versión 22, 
la cual ayudó con los procesos estadísticos y así poder realizar las conclusiones al 





Estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach 
 
 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
 
N° de elementos 




Correlación entre elementos entre elementos 
 
Planeamiento Financiero Sostenibilidad 
Planeamiento Financiero 1,000 ,924 
Sostenibilidad ,924 1,000 
 
 
3.6. Aspectos éticos 
 
Esta investigación se realizó profesionalmente por el investigador que contiene la 
originalidad y la autenticidad, todo esto se obtuvo mediante una ética profesional 
siempre teniendo en cuenta los principios adquiridos, los datos obtenidos mediante 
la aplicación de las técnicas e instrumentos que ya se mencionó anteriormente, 
recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicados, la investigación 
cumple de manera responsable los criterios de: responsabilidad, rivalidad 






4.1. Resultados descriptivos 
 
Los instrumentos que se están utilizando están compuestos por 28 ítems con 
respecto a ambas variables investigadas con una muestra de 32 personas 
profesionales que se encuentran dentro de las empresas comerciales de repuestos 




Estadísticas de fiabilidad 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor 1,000 
N de elementos  14 
Parte 2 Valor 1,000 
N de elementos  14 
N total de elementos 25 
Correlación entre formularios ,924 
Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,960 
Longitud desigual ,960 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,874 
 
Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 22. 
 
 
Según los resultados que se obtuvieron en la Tabla 5 nos muestran que el 
coeficiente Alfa hallado en los 14 ítems de la variable “Planeamiento financiero” 
tiene como resultado 1,000 siendo un coeficiente mayo a 8; por ello, el instrumento 
es considerado confiable y valido. En la variable “Sostenibilidad” se observa en sus 
14 ítems es 1,000 también siendo mayor a 8; también se considera válido y 
confiable. 
Se puede mostrar el coeficiente de Spearman-Brown 0.960. También puede 
mostrar el coeficiente de Gutman 0.874. Este factor tiene valores en el rango de 




4.2. Prueba de Hipótesis 
 
Tabla 6. 


















  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 32 32 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 32 32 
 
Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre planeamiento financiero y 
sostenibilidad en empresas comerciales de repuestos automotriz, Distrito de La 
Victoria, 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre Planeamiento financiero y 




Nivel de selección α = 0.05, se omitió el nivel de confianza del 91% en 1 para  
determinar el nivel de significancia y se encontraron márgenes de error de 0.05 en 
los datos (estos datos se usaron para determinar la significancia: SIIG). Se necesita 
un valor significativo de 0.05 para mejorar las habilidades de pensamiento. Tienes 
un Sr. Si es menos de 0.05, no hay mierda. De lo contrario, será aceptado. De 
manera similar, si se encuentran hablantes de Spearman fuertes (bajos) fuertes, 
existe una relación contradictoria. Valor de asistencia (Sig. = 0,000 <0,05); No se 
permiten tonterías. Es decir, una relación indirecta. Asimismo, el valor obtenido 




estadísticamente significativa. Afirma que la planificación financiera está 



















  Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 32 32 
 
 
Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre Planeamiento financiero y aspectos 
económicos en empresas comerciales de repuestos automotriz, Distrito de La 
Victoria, 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre Planeamiento financiero y aspectos 




Seleccione el nivel crítico α = 0.05 y reste 1 del nivel de confianza del 72% 
para obtener un nivel de resistencia de 0.05 para determinar el nivel crítico (use 
estos datos para determinar el nivel de significancia: GIS). Se requiere un valor 
promedio de 0.05 para probar la suposición. Sig. No se permiten tonterías porque 
el valor es inferior a 0,05. Si falla, será aceptado. De manera similar, el alto 
coeficiente de Rho Spearman (Rho) proporciona la relación opuesta. (Sig. = 0,000 
<0,05); No se permiten tonterías. Es decir, la relación no es directa. También se 























correlación 1,000 ,835** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 32 32 
Aspecto Social Coeficiente de 
correlación ,835** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 32 32 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre Planeamiento financiero y aspectos 
social en empresas comerciales de repuestos automotriz, Distrito de La Victoria, 
2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre Planeamiento financiero y aspectos 




Al seleccionar significancia α = 0.05, se omite el nivel de confianza del 84% 
para determinar el nivel de significancia, y se obtiene un error medio de 0.05 como 
datos (estos datos son para determinar la significancia). Utilizado para: GIS.). Se 
requiere un valor medio de 0.05 para probar los supuestos. Si el valor Sig es inferior 
a 0,05, no es razonable rechazarlo. Si falla, se acepta. Asimismo, si se obtiene una 
conexión Spearman Rho (Rho) equilibrada, se obtiene lo contrario. (Sig. = 0,000 




obtuvo un valor (Rho = 0,835); esta es la relación directa entre los dos parámetros 
principales y el parámetro estadístico. Se enfatiza que la planificación financiera 






















  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 32 32 
 Aspecto Ambiental Coeficiente de 
correlación 
  
  ,873** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 32 32 
 
 
Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre Planeamiento financiero y aspectos 
ambiental en empresas comerciales de repuestos automotriz, Distrito de La 
Victoria, 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre Planeamiento financiero y aspectos 




Nivel de selección α = 0.05, el nivel de confianza del 87% se eliminó en 1 para 
determinar el nivel de significancia, y se encontraron bordes de error de 0.05 en los 
datos (estos datos se usaron para determinar la importancia: SIIG). Se necesitaba 
un valor de 0,05 para mejorar las habilidades de pensamiento. El valor de Sig. Si 
es menor que 0.05, no se permiten tonterías. Está permitido no hacerlo. De manera 




(Rho) de Spearman, existe una correlación negativa. Valor de asistencia (Sig. = 
0.000 <0.05); No se permiten tonterías. Es decir, la relación es indirecta. Además, 
se obtuvo una puntuación (Rho = 0,873). Ésta es la relación directa entre los dos 
parámetros principales y las estadísticas. Se afirma que el sistema financiero está 






Después de procesar la información y poder haber obtenido los resultados, 
se puede realizar las siguientes discusiones correspondientes. 
Se visualizó en el trabajo previo presentado por Garcia y Mauricio (2015), 
titulado: Planeamiento financiero para la sostenibilidad en el tiempo de las 
empresas constructoras de la provincia de Huancayo, 2015; su propósito fue 
determinar si el planeamiento financiero influyó en la sostenibilidad en el tiempo y 
que puedan lograr sus objetivos en las empresas constructoras de Huancayo. Por 
otro lado, que sus proyectos de inversión y financiamiento a corto plazo y largo 
plazo puedan tener una organización financiera. 
Se visualizó en el trabajo previo presentado de Cadenillas (2015), titulado: 
Planeamiento financiero y su relación en la situación económica y financiera de la 
empresa Comercial Sharito EIRL del Distrito de Chepén, 2013. fue determinar si 
con una buena planificación financiera en dicha empresa se logra tener una buena 
administración de la aplicación y origen de sus recursos económicos y financieros, 
concluyendo que esta cuenta con buenos objetivos organizacionales, permitiendo 
lograr sus objetivos estratégicos que puedan definir su negocio a largo plazo. 
Se visualizó en el trabajo previo presentado de Campos (2016), titulado: 
Planeamiento financiero y su relación en la rentabilidad de la empresa Servicios e 
Inversiones Rodal SRL. Fue determinar que la empresa pueda contar con un 
planeamiento financiero que se pueda proyectar su financiamiento y así puedan 
cancelar las deudas con terceros, concluyendo que hubo una mala gestión de sus 
activos y eso provoco que no pueda generar ingresos a la empresa. 
Se visualizó en el trabajo previo presentado por Flores y Llacua (2013), 
titulado: Análisis desde la Sostenibilidad del programa del manejo de residuos 
sólidos del municipio de concepción, Junín, 2012 tuvo como propósito determinar 
el análisis social, económico y ambiental del programa de manejo de residuos 
sólidos del municipio de concepción y así pudo determinar la sostenibilidad de sus 
tres dimensiones, concluyendo que la municipalidad asigno recursos sostenibles 
anuales brindando montos para el medio ambiente, y generalmente los ingresos 






1- Se pudo determinar la relación entre planeamiento financiero y sostenibilidad 
en empresas comerciales de repuestos automotriz, Distrito La Victoria, 2019 
es (r= 0,910; p=0,00) la cual es muy alta, quiere decir que la variable 1 
aumente, la variable 2 con mucha más razón aumentará, por esto mismo 
también se aplica si disminuye la variable 1, por ende, disminuirá la variable 
2. Se demostró que si las empresas tienen una buena planificación financiera 
pueden sostenerse en el mercado laboral, ya que muchas de estas no 
cuentan con uno y se pierden a los pocos meses. 
2- Se pudo determinar la relación entre planeamiento financiero y el aspecto 
económico en empresas comerciales de repuestos automotriz, Distrito La 
Victoria, 2019, es (r=0,724; p=0,00) siendo muy analizada y corroborando 
que es directa por ser positiva alta debido a que cuando la variable 1 
aumenta o disminuye las dimensiones de la variable 2. Entonces existe 
relación entre planeamiento financiero y aspecto económico; ya que esto 
ayudaría a las empresas a crecer en el ambiente económico, brindando 
marketing, teniendo ventas exitosas. 
3- Se pudo determinar la relación entre planeamiento financiero y el aspecto 
social en empresas comerciales de repuestos automotriz, Distrito La Victoria, 
2019 es (r=0,835; p=0,00) fue directa, con esto se quiere decir que si la 
variable 1 aumenta o disminuye las dimensiones de la variable 2 también 
seguirán la misma trayectoria; entonces si la empresa no cuenta con un buen 
planeamiento financiero en el ámbito social o laboral no sabrían 
desarrollarse; ya que no sabrían cómo solucionar sus indiferencias y no 
habría un compromiso en la empresa. 
4- Se pudo determinar la relación entre planeamiento financiero y el aspecto 
ambiental en empresas comerciales de repuestos automotriz, Distrito La 
Victoria, 2019 fue directa (r=0,873; p=0,00), es decir que si la variable 1 
aumenta o disminuye las dimensiones de la variable 2 recorrerán la misma 
trayectoria. Se comprobó que el planeamiento financiero y el aspecto 
ambiental tienen relación ya que si, la empresa no cuenta con un buen 
planeamiento financiero en el ámbito ambiental, muchas de están estarían 






1- Se recomienda a las empresas de comercialización de repuestos automotriz 
del Distrito de La Victoria, 2019 de contar con un estado de flujo de efectivo, ya 
que la empresa no genera rentabilidad para los socios, los resultados de un 
total de 38% de la empresa encuestada, respondieron casi nunca, esto genera 
mucha preocupación para estas empresas ya que el flujo de efectivo es muy 
importante, ya sea para ver la liquidez de la empresa. 
 
2- Se recomienda a las empresas de comercialización de repuestos automotriz 
del Distrito de La Victoria, 2019 de contar con un nivel de compromiso ecológico 
para la mejora del medio ambiente, los resultados de un total de 38% de la 
empresa encuestada, respondieron casi nunca, esto genera mucha 
preocupación para estas empresas ya que no te considera con un nivel de 
compromiso ecológico para la mejora del medio ambiente y esto es muy 
perjudicial para la tierra. 
 
3- Se recomienda a las empresas de comercialización de repuestos automotriz 
del Distrito de La Victoria, 2019 tener productos que no contienen químicos que 
pudieran causar un impacto en el medio ambiente, los resultados de un total de 
41% de la empresa encuestada, respondieron siempre, generando más 
preocupación en la humanidad ya que sus productos no serán confiables. 
 
4- Se recomienda a las empresas de comercialización de repuestos automotriz 
del Distrito de La Victoria, 2019 tener un estado de resultado, ya que esto les 
permite ver las utilidades y poder pagar sus impuestos, ya sea a corto o largo 
plazo, los resultados de un total de 38% de la empresa encuestada, 
respondieron casi siempre tienen un estado de resultado, pero lo recomendable 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
General 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
planeamiento financiero y 
sostenibilidad, en empresas 
comerciales de repuestos automotriz, 






¿Cuál es el nivel de relación entre 
planeamiento financiero y aspectos 
económicos, en empresas 
comerciales de repuestos 
automotriz, Distrito de La Victoria, 
2019? 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
planeamiento financiero y aspecto 
Social, en empresas comerciales 
de repuestos de automotriz, Distrito 
de La Victoria, 2019? 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
planeamiento financiero y aspecto 
ambiental, en empresas 
comerciales de repuestos 
automotriz, Distrito de La Victoria, 
2019? 
General 
Determinar el nivel de relación entre el 
planeamiento financiero y sostenibilidad, en 
empresas comerciales de repuestos 






Determinar el nivel de relación entre el 
planeamiento financiero y aspectos 
económicos, en empresas comerciales de 
repuestos automotriz, Distrito de la Victoria, 
2019. 
Determinar el nivel de relación entre el 
planeamiento financiero y aspecto social, en 
empresas comerciales de repuestos 
automotriz, Distrito de la Victoria, 2019. 
Determinar el nivel de relación entre el 
planeamiento financiero y aspecto 
ambiental, en empresas comerciales de 
repuestos automotriz, Distrito de la Victoria, 
2019. 
General 
Existe relación entre el planeamiento 
financiero y sostenibilidad, en empresas 
comerciales de repuestos automotriz, Distrito 






Existe relación entre el planeamiento 
financiero y aspectos económicos, en 
empresas comerciales de repuestos 
automotriz, Distrito de la Victoria, 2019. 
Existe relación entre el planeamiento 
financiero y aspecto social, en empresas 
comerciales de repuestos automotriz, Distrito 
de la Victoria, 2019. 
Existe relación entre el planeamiento 
financiero y aspecto ambiental, en empresas 
comerciales de repuestos automotriz, Distrito 
de la Victoria, 2019. 
Variable 1: 
Planeamiento financiero 
Dimensiones e indicadores: 
D1: Planeación del efectivo 
Pronóstico de ventas. 
Pronóstico de inventarios 
Pronóstico de endeudamiento. 
D2: Planeación de utilidades 
Estado de resultado 





Dimensiones e indicadores: 
D1: Aspecto económico 
Servicios 
D2: Aspecto Social 
Relaciones laborales 
Solución de conflicto 
Compromiso 
Sistemas de gestión ambiental. 
D3: Aspecto Ambiental 
Nivel de impacto en el medio ambiente. 





Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 
 





Menciona que constituye un aspecto Pronóstico de ventas. 1,2 
muy importante en la empresa ya que Planeación de Pronóstico de 3,4 
proporciona una guía y permitirá efectivo  inventarios  
 
Planeamiento 
coordinar y controlar las actividades de 

















objetivos     y     sus     procesos     más 
importantes de la planeación financiera 
son planeación de efectivo y planeación 
de utilidades (Gitman y Zutter, principios 
de administración financiera, 2012) 
 
Indicó cuatro razones principales del por 
qué es importante el estudio de la 
sostenibilidad: para no incurrir en 
nuevos costos por entidades 
regulatorias; la importancia de los 
impactos con la comunidad, 
denominada los stakeholders 
(interesados); el ser sostenible crea 










Estado de resultado  7,8 









Relaciones laborales 17,18 
Solución de conflicto 19,20 
Compromiso 21,22 







*Escala de Likert 
1 - Nunca 
2 - Casi nunca 
3 - Casi siempre 
4 - Siempre 
el mercado; y la relación con los 
aspectos sociales y morales que da la 
compañía que administra 
Aspecto Ambiental 
Nivel de impacto en el 
medio ambiente 
Nivel de compromiso 
25,26 
responsablemente su sostenibilidad. ecológico 
27,28
 


















Tabla cruzada planeamiento financiero (agrupado)*Sostenibilidad (agrupado) 
 
Sostenibilidad 
  (agrupado)  
 
Total 
   Moderado Eficiente  
 
Ineficiente 
Recuento 1 0 1 




Recuento 29 0 29 
% del total 63,0% 0,0% 63,0% 
 
Eficiente 
Recuento 0 16 16 
% del total 0,0% 34,8% 34,8% 
  Recuento 30 16 46 
Total  % del total 65,2% 34,8% 100,0% 
 
 
Del total de 23 empresas de comercialización de repuestos automotriz, el 2,2% 
tienen un ineficiente planeamiento financiero, así como una sostenibilidad 
moderada. Asimismo, se observa que del 63% de empresas que presentan un 
moderado planeamiento financiero el 63% presenta una sostenibilidad moderada. 
Por otro lado, del total de 34,8% de empresas que presenta un planeamiento 











Tabla cruzada planeamiento financiero (agrupado)*aspecto económico (agrupado) 
 
Aspecto económico (agrupado) 
Total 
Ineficiente Moderado Eficiente 
Planeamiento Ineficiente Recuento 1 0 0 1 
financiero (agrupado) % del total 2,2% 0,0% 0,0% 2,2% 
 
Moderado Recuento 0 28 1 29 
 % del total 0,0% 60,9% 2,2% 63,0% 
 Eficiente Recuento 0 3 13 16 
 % del total 0,0% 6,5% 28,3% 34,8% 
Total Recuento 1 31 14 46 
 % del total 2,2% 67,4% 30,4% 100,0% 
 
 
Del total de 23 empresas de comercialización de repuestos automotriz, el 2,2% 
tienen un ineficiente planeamiento financiero, así como sus aspectos económicos 
de manera moderados. Asimismo, se observa que del 63% de empresas que 
presentan un moderado planeamiento financiero el 60,9% presenta aspectos 
económicos moderados y 2,2% sus aspectos económicos eficientes. Por otro lado, 
del total de 34,8% de empresas que presenta un planeamiento financiero eficiente, 
el 6,5% presenta un planeamiento financiero moderado y el 28,3% presenta sus 












Tabla cruzada planeamiento financiero (agrupado)*aspecto social (agrupado) 
 
  Aspecto social (agrupado)  
Total 




Ineficiente Recuento 1 0 1 
 % del total 2,2% 0,0% 2,2% 
Moderado Recuento 24 5 29 
  % del total 52,2% 10,9% 63,0% 
 Eficiente Recuento 0 16 16 
  % del total 0,0% 34,8% 34,8% 
Total  Recuento 25 21 46 
  % del total 54,3% 45,7% 100,0% 
 
 
Del total de 23 empresas de comercialización de repuestos automotriz, el 2,2% 
tienen un ineficiente planeamiento financiero, así como la formulación de aspecto 
social de manera moderado. Asimismo, se observa que del 63% de empresas que 
presentan un moderado aspecto social el 52,2% presenta un planeamiento 
financiero y 10,9% su aspecto social eficiente. Por otro lado, del total de 34,8% de 
empresas que presenta un planeamiento financiero eficiente, el 34,8% presenta un 












Tabla cruzada planeamiento financiero (agrupado)*aspecto ambiental (agrupado) 
 
Aspecto ambiental (agrupado) 
Total 




Ineficiente Recuento 1 0 0 1 
 % del total 2,2% 0,0% 0,0% 2,2% 
Moderado Recuento 0 28 1 29 
  % del total 0,0% 60,9% 2,2% 63,0% 
 Eficiente Recuento 0 3 13 16 
  % del total 0,0% 6,5% 28,3% 34,8% 
Total  Recuento 1 31 14 46 
  % del total 2,2% 67,4% 30,4% 100,0% 
 
 
Del total de 23 empresas de comercialización de repuestos automotriz, el 2,2% 
tienen un ineficiente planeamiento financiero, así como la formulación de aspecto 
ambiental de manera moderado. Asimismo, se observa que del 63% de empresas 
que presentan un moderado aspecto ambiental el 60,9% presenta un planeamiento 
financiero y 2,2% su aspecto ambiental eficiente. Por otro lado, del total de 34,8% 
de empresas que presenta un planeamiento financiero eficiente, el 28,3% presenta 
















Válido NUNCA 3 9,4 9,4 9,4 
 CASI NUNCA 8 25,0 25,0 34,4 
 CASI SIEMPRE 8 25,0 25,0 59,4 
 SIEMPRE 13 40,6 40,6 100,0 





Figura 6. La empresa se proyecta sus ventas a futuro. 
 
 
Interpretación: Se puede determinar que el 40,63% de los encuestados siempre 
se proyecta en sus ventas a futuro, por ello podemos inferir que, la mayoría de los 






Las ventas de la empresa son mayormente por el marketing. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA  3 9,4 9,4 9,4 
 CASI NUNCA  7 21,9 21,9 31,3 
 CASI SIEMPRE  9 28,1 28,1 59,4 
 SIEMPRE 13 40,6 40,6 100,0 




Figura 7. Las ventas de la empresa son mayormente por el marketing. 
 
 
Interpretación: Se puede deducir que el 40,63% de los encuestados siempre 
realizan ventas mayormente por el marketing, por ello podemos interpretar que, la 





Inventario mensual de la mercadería 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA  4 12,5 12,5 12,5 
 CASI NUNCA  8 25,0 25,0 37,5 
 CASI SIEMPRE  8 25,0 25,0 62,5 
 SIEMPRE 12 37,5 37,5 100,0 





Figura 8. Inventario mensual de la mercadería 
 
 
Interpretación: Se puede deducir que el 37,50% de los encuestados dicen que 
siempre se realiza inventario de la mercadería todos los meses, por ello podemos 
interpretar que, la mayoría de los encuestados siempre se realiza inventario de la 












Válido NUNCA 2 6,3 6,3 6,3 
 CASI NUNCA 9 28,1 28,1 34,4 
 CASI SIEMPRE 10 31,3 31,3 65,6 
 SIEMPRE 11 34,4 34,4 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
 
 





Interpretación: Se puede deducir que el 34,38% de los encuestados dicen que 
siempre el tener un programa de inventario les permite asegurar sus ventas, por 
ello podemos interpretar que, la mayoría de los encuestados siempre tener un 
programa de inventario les permite asegurar sus ventas ya que les permite tener 













Válido NUNCA  3 9,4 9,4 9,4 
 CASI NUNCA  8 25,0 25,0 34,4 
 CASI SIEMPRE  9 28,1 28,1 62,5 
 SIEMPRE 12 37,5 37,5 100,0 











Interpretación: Se puede deducir que el 37,50% de los encuestados dicen que 
siempre la empresa cuenta con endeudamientos a corto plazo, por ello podemos 
interpretar que, la mayoría de los encuestados siempre La empresa cuenta con 












Válido NUNCA 2 6,3 6,3 6,3 
 CASI NUNCA 8 25,0 25,0 31,3 
 CASI SIEMPRE 11 34,4 34,4 65,6 
 SIEMPRE 11 34,4 34,4 100,0 




Figura 11. Al tener un pronóstico de endeudamiento, les genera 




Interpretación: Se determinó que el 34,38% de los encuestados casi siempre y 
siempre al tener un pronóstico de endeudamiento, les genera inflaciones en la 
empresa, por consecuencia podemos inferir que, la mayoría de los encuestados 
casi siempre y siempre al tener un pronóstico de endeudamiento, les genera 













Válido NUNCA 2 6,3 6,3 6,3 
 CASI NUNCA 10 31,3 31,3 37,5 
 CASI SIEMPRE 10 31,3 31,3 68,8 
 SIEMPRE 10 31,3 31,3 100,0 




Figura 12. En el estado de resultado la empresa puede visualizar todos 




Interpretación: Se determinó que el 31,25% de los encuestados casi nunca, casi 
siempre y siempre en el estado de resultado la empresa puede visualizar todos los 
ingresos de sus ventas, por consecuencia podemos inferir que, la mayoría de los 
encuestados casi nunca, casi siempre y siempre en el estado de resultado la 






















Figura 13. La empresa al tener un estado de resultado, le permite ver las 
utilidades y poder pagar sus impuestos. 
La empresa al tener un estado de resultado, le permite ver las utilidades y poder 







Válido CASI NUNCA  9 28,1 28,1 28,1 
 CASI SIEMPRE 12 37,5 37,5 65,6 
 SIEMPRE 11 34,4 34,4 100,0 






Interpretación: Se determinó que el 37,5% de los encuestados casi siempre la 
empresa al tener un estado de resultado, le permite ver las utilidades y poder pagar 
sus impuestos, por consecuencia podemos inferir que, la mayoría de los 
encuestados casi siempre la empresa al tener un estado de resultado, le permite 





La empresa realiza su estado de flujo efectivo cada mes. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA  2 6,3 6,3 6,3 
 CASI NUNCA  9 28,1 28,1 34,4 
 CASI SIEMPRE  8 25,0 25,0 59,4 
 SIEMPRE 13 40,6 40,6 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
 
Figura 14. La empresa realiza su estado de flujo efectivo cada mes. 
 
 
Interpretación: Se determina que el 40,63% de los encuestados siempre realizan 
su estado de flujo efectivo cada mes, por consecuencia podemos inferir que, la 





Al contar con un estado de flujo de efectivo, la empresa genera rentabilidad para 
los socios. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 12 37,5 37,5 37,5 
 CASI SIEMPRE 11 34,4 34,4 71,9 
 SIEMPRE 9 28,1 28,1 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. Al contar con un estado de flujo de efectivo, la empresa genera 




Interpretación: Se determinó que el 37,50% de los encuestados casi nunca cuenta 
con un estado de flujo de efectivo, por ello la empresa casi nunca genera 
rentabilidad para los socios, por consecuencia podemos inferir que, la mayoría de 
los encuestados casi nunca cuenta con un estado de flujo de efectivo, por ello la 





Los productos ofrecidos a los clientes, les genera liquidez 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA  2 6,3 6,3 6,3 
 CASI NUNCA  9 28,1 28,1 34,4 
 CASI SIEMPRE 10 31,3 31,3 65,6 
 SIEMPRE 11 34,4 34,4 100,0 








Interpretación: Se determina que el 34,38% de los encuestados respondió que 
siempre los productos ofrecidos a los clientes, les genera liquidez, por 
consecuencia podemos inferir que, la mayoría de los encuestados siempre los 



















Válido NUNCA 3 9,4 9,4 9,4 
 CASI NUNCA 7 21,9 21,9 31,3 
 CASI 
SIEMPRE 
9 28,1 28,1 59,4 
 SIEMPRE 13 40,6 40,6 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 17. Los clientes frecuentes recomiendan sus productos de venta. 
 
 
Interpretación: Se determina que el 40,63% de los encuestados siempre cuentan 
con clientes frecuentes y estos recomiendan sus productos de venta, por 
consecuencia podemos inferir que, la mayoría de los encuestados siempre cuentan 












Válido NUNCA 3 9,4 9,4 9,4 
 CASI NUNCA 7 21,9 21,9 31,3 
 CASI SIEMPRE 9 28,1 28,1 59,4 
 SIEMPRE 13 40,6 40,6 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
 
 






Interpretación: Se determina que el 31,25% de los encuestados casi siempre 
realiza estrategias conociendo adecuadamente las normas tributarias, por 
consecuencia podemos inferir que, la mayoría de los encuestados casi siempre 





Este sistema económico les ayuda a solucionar problemas con gastos a corto 
plazo. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA  4 12,5 12,5 12,5 
 CASI NUNCA  8 25,0 25,0 37,5 
 CASI SIEMPRE  8 25,0 25,0 62,5 
 SIEMPRE 12 37,5 37,5 100,0 




Figura 19. Este sistema económico les ayuda a solucionar problemas con 




Interpretación: Se determina que el 37,50% de los encuestados siempre su 
sistema económico les ayuda a solucionar problemas con gastos a corto plazo, por 
consecuencia podemos inferir que, la mayoría de los encuestados siempre su 





La empresa realiza capacitaciones a sus trabajadores para brindar un buen 
servicio. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA  2 6,3 6,3 6,3 
 CASI NUNCA  9 28,1 28,1 34,4 
 CASI SIEMPRE 10 31,3 31,3 65,6 
 SIEMPRE 11 34,4 34,4 100,0 




Figura 20. La empresa realiza capacitaciones a sus trabajadores para 




Interpretación: Se determina que el 34,38% de los encuestados siempre realiza 
capacitaciones a sus trabajadores para brindar un buen servicio, por consecuencia 
podemos inferir que, la mayoría de los encuestados siempre realiza capacitaciones 





El servicio que la empresa brinda los clientes les resulta favorable para las ventas. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA  2 6,3 6,3 6,3 
 CASI NUNCA  8 25,0 25,0 31,3 
 CASI SIEMPRE 10 31,3 31,3 62,5 
 SIEMPRE 12 37,5 37,5 100,0 




Figura 21. El servicio que la empresa brinda los clientes les resulta 




Interpretación: Se determina que el 37,50% de los encuestados dicen que siempre 
el servicio que la empresa brinda los clientes les resulta favorable para las ventas, 
por consecuencia podemos inferir que, la mayoría de los encuestados siempre el 













Válido NUNCA  3 9,4 9,4 9,4 
 CASI NUNCA  7 21,9 21,9 31,3 
 CASI SIEMPRE  9 28,1 28,1 59,4 
 SIEMPRE 13 40,6 40,6 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 22. La empresa cuenta con personal que sepa relacionarse con 




Interpretación: Se determina que el 40,63% de los encuestados dicen que siempre 
la empresa cuenta con personal que sepa relacionarse con otras personas en el 
ámbito laboral, por consecuencia podemos inferir que, la mayoría de los 
encuestados siempre la empresa cuenta con personal que sepa relacionarse con 





Se realizan reuniones especialmente para hablar de lo importante que es tener 
una buena relación laboral. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA  3 9,4 9,4 9,4 
 CASI NUNCA  8 25,0 25,0 34,4 
 CASI SIEMPRE  8 25,0 25,0 59,4 
 SIEMPRE 13 40,6 40,6 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 23. Se realizan reuniones especialmente para hablar de lo 




Interpretación: Se determina que el 40,63% de los encuestados siempre realizan 
reuniones especialmente para hablar de lo importante que es tener una buena 
relación laboral, por consecuencia podemos inferir que, la mayoría de los 
encuestados siempre realizan reuniones especialmente para hablar de lo 





Los trabajadores de esta entidad toman acciones necesarias para poder 
solucionar los conflictos que se presenten. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA  3 9,4 9,4 9,4 
 CASI NUNCA  7 21,9 21,9 31,3 
 CASI SIEMPRE  9 28,1 28,1 59,4 
 SIEMPRE 13 40,6 40,6 100,0 




Figura 24. Los trabajadores de esta entidad toman acciones necesarias 




Interpretación: Se determina que el 40,63% de los encuestados dicen que siempre 
los trabajadores de esta entidad toman acciones necesarias para poder solucionar 
los conflictos que se presenten, por consecuencia podemos inferir que, la mayoría 
de los encuestados dicen que siempre los trabajadores de esta entidad toman 












Válido NUNCA  4 12,5 12,5 12,5 
 CASI NUNCA  8 25,0 25,0 37,5 
 CASI SIEMPRE  8 25,0 25,0 62,5 
 SIEMPRE 12 37,5 37,5 100,0 









Interpretación: Se determina que el 37,50% de los encuestados dicen que siempre 
cada vez que hay conflictos en la empresa, esta sabe cómo solucionarlo, por 
consecuencia podemos inferir que, la mayoría de los encuestados dicen que 





Cuentan con trabajadores comprometidos a su trabajo. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA  2 6,3 6,3 6,3 
 CASI NUNCA  9 28,1 28,1 34,4 
 CASI SIEMPRE 10 31,3 31,3 65,6 
 SIEMPRE 11 34,4 34,4 100,0 








Interpretación: Se determina que el 34,38% de los encuestados siempre cuentan 
con trabajadores comprometidos a su trabajo, por consecuencia podemos inferir 
que, la mayoría de los encuestados siempre cuentan con trabajadores 





La empresa al tener el compromiso de sus trabajadores, les ayuda a tener buenos 
resultados y así poder sostenerse en el mercado. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA  3 9,4 9,4 9,4 
 CASI NUNCA  8 25,0 25,0 34,4 
 CASI SIEMPRE  9 28,1 28,1 62,5 
 SIEMPRE 12 37,5 37,5 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 27. La empresa al tener el compromiso de sus trabajadores, les 




Interpretación: Se determinó que el 37,50% de los encuestados dicen que siempre 
la empresa al tener el compromiso de sus trabajadores, les ayuda a tener buenos 
resultados y así poder sostenerse en el mercado, por consecuencia podemos inferir 
que, la mayoría de los encuestados dicen que siempre la empresa al tener el 
compromiso de sus trabajadores, les ayuda a tener buenos resultados y así poder 





La empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental para no causar daño en 
el medio ambiente. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA  2 6,3 6,3 6,3 
 CASI NUNCA  8 25,0 25,0 31,3 
 CASI SIEMPRE 11 34,4 34,4 65,6 
 SIEMPRE 11 34,4 34,4 100,0 




Figura 28. La empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental para 




Interpretación: Se determina que el 34,38% de los encuestados casi siempre y 
siempre la empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental para no causar 
daño en el medio ambiente, por consecuencia podemos inferir que, la mayoría de 
los encuestados casi siempre y siempre la empresa cuenta con un sistema de 





Se brinda capacitaciones especiales de cómo cuidar el medio ambiente. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA  3 9,4 9,4 9,4 
 CASI NUNCA 10 31,3 31,3 40,6 
 CASI SIEMPRE 10 31,3 31,3 71,9 
 SIEMPRE  9 28,1 28,1 100,0 









Interpretación: Se determinó que el 31,25% de los encuestados casi nunca y casi 
siempre se brinda capacitaciones especiales de cómo cuidar el medio ambiente, 
por consecuencia podemos inferir que, la mayoría de los encuestados casi nunca 






La empresa realiza acciones que pudiera causar impactos en el medio ambiente y 
que esto pueda afectar a largo plazo. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA  9 28,1 28,1 28,1 
 CASI SIEMPRE 12 37,5 37,5 65,6 
 SIEMPRE 11 34,4 34,4 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 30. La empresa realiza acciones que pudiera causar impactos en el 




Interpretación: Se determinó que el 37,50% de los encuestados casi siempre la 
empresa realiza acciones que pudiera causar impactos en el medio ambiente y que 
esto pueda afectar a largo plazo, por consecuencia podemos inferir que, la mayoría 
de los encuestados casi siempre la empresa realiza acciones que pudiera causar 





Los productos que vende la empresa contienen químicos que pudieran causar un 







Válido NUNCA  2 6,3 6,3 6,3 
 CASI NUNCA  9 28,1 28,1 34,4 
 CASI SIEMPRE  8 25,0 25,0 59,4 
 SIEMPRE 13 40,6 40,6 100,0 




Figura 31. Los productos que vende la empresa contienen químicos que 




Interpretación: Se determinó que el 40,63% de los encuestados siempre tienen 
productos que vende la empresa contienen químicos que pudieran causar un 
impacto en el medio ambiente, por consecuencia podemos inferir que, la mayoría 
de los encuestados siempre tienen productos que vende la empresa contienen 






Cuentan con un nivel de compromiso ecológico. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 12 37,5 37,5 37,5 
 CASI SIEMPRE 11 34,4 34,4 71,9 
 SIEMPRE 9 28,1 28,1 100,0 









Interpretación: Se determinó que el 37,50% de los encuestados casi nunca 
cuentan con un nivel de compromiso ecológico, por consecuencia podemos inferir 













Válido NUNCA  4 12,5 12,5 12,5 
 CASI NUNCA  7 21,9 21,9 34,4 
 CASI SIEMPRE  8 25,0 25,0 59,4 
 SIEMPRE 13 40,6 40,6 100,0 









Interpretación: Se determina que el 40,63% de los encuestados siempre la 
empresa realiza campañas para la protección hacia el medio ambiente, por 
consecuencia podemos inferir que, la mayoría de los encuestados siempre la 





Anexo 5. Base de datos 
 
 P1  P2  P3  P4  P5  P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 TOTAL  V1 V2 D4 D5 D6 
E1 1 1 3 4 1 3 3 3 1 3 4 1 1 3 4 1 1 1 1 3 4 1 3 3 3 1 3 1 62  23 39 14 11 14 
E2 2 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 3 2 2 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 83  32 51 15 16 20 
E3 4 4 2 3 4 2 2 2 4 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 4 2 2 2 4 2 4 86  29 57 20 21 16 
E4 3 3 1 2 3 3 1 4 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 1 2 3 3 1 4 3 3 3 72  26 46 14 15 17 
E5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 104  37 67 22 23 22 
E6 2 3 2 4 2 2 3 3 4 3 4 1 3 2 4 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 4 3 1 76  28 48 16 16 16 
E7 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 4 93  32 61 21 22 18 
E8 3 3 4 3 3 1 1 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 1 3 3 4 3 81  28 53 19 19 15 
E9 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 54  19 35 12 11 12 
E10 3 3 1 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 1 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 4 4 3 78  28 50 16 15 19 
E11 4 4 4 3 4 4 2 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 2 4 95  32 63 23 23 17 
E12 3 2 4 2 3 4 4 3 2 2 2 4 2 4 2 3 4 3 2 4 2 3 4 1 3 2 2 4 80  29 51 17 18 16 
E13 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 2 78  28 50 18 16 16 
E14 4 4 2 3 4 2 2 2 4 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 4 2 2 2 4 2 4 86  29 57 20 21 16 
E15 4 4 3 4 2 1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 4 2 1 3 4 4 4 3 92  33 59 20 20 19 
E16 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 84  31 53 16 17 20 
E17 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 98  36 62 22 20 20 
E18 4 3 1 3 4 2 4 3 4 2 3 4 3 1 3 3 4 4 3 1 3 4 2 4 3 4 2 4 85  30 55 17 19 19 
E19 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 96  34 62 20 22 20 
E20 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 101  35 66 23 22 21 
E21 1 1 3 2 1 4 3 3 1 3 2 3 1 3 2 1 1 1 1 3 2 1 4 3 3 1 3 1 58  22 36 12 9 15 
E22 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 96  36 60 18 20 22 
E23 1 4 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 72  25 47 18 15 14 
E24 4 2 2 2 3 3 2 4 2 3 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 3 3 2 4 2 3 4 78  27 51 16 17 18 
E25 4 4 1 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 1 3 4 3 4 4 1 3 4 2 4 4 4 4 3 92  34 58 18 19 21 
E26 2 1 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 1 3 4 2 2 2 1 3 4 2 3 3 3 2 3 2 72  26 46 16 14 16 
E27 4 4 3 2 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 2 4 96  34 62 20 21 21 
E28 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 68  22 46 16 15 15 
E29 2 2 3 1 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 1 4 2 2 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 65  24 41 13 12 16 
E30 3 3 4 4 3 2 2 2 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 2 3 83  28 55 21 20 14 
E31 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 107  39 68 21 23 24 
E32 4 3 2 4 1 4 2 3 3 3 2 1 3 2 4 2 1 4 3 2 4 1 4 2 3 3 3 1 74  29 45 14 15 16 
RIANZA 1.06351 1.03226 1.14516 0.89919 1.02823 0.86996 0.8871 0.64113 0.96774 0.66835 0.89919 1.03226 1.03226 1.14516 0.89919 0.90323 1.03226 1.06351 1.03226 1.14516 0.89919 1.02823 0.86996 0.9506 0.64113 0.96774 0.66835 1.15726 178.555       
                                    
                                    
     K 28                              
     ∑Vi 26.5696                              
     Vt 178.555                              
                                    
                                    
   SECCION 1 
SECCION 2 
ABSOLUTO S2 
1.03704                              
   0.8512                              
   0.8512                              
                                    
     α 0.88272                              
                                    
4 13 13 12 11 12 11 10 11 13 9 11 13 13 12 11 12 13 13 13 12 11 12 11 9 11 13 9 13        
3 8 9 8 10 9 11 10 12 8 11 10 9 9 8 10 10 9 8 9 8 10 9 11 10 12 8 11 8        
2 8 7 8 9 8 8 10 9 9 12 9 7 7 8 9 8 7 8 7 8 9 8 8 10 9 9 12 7        
1 3 3 4 2 3 2 2 0 2 0 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 0 2 0 4        
 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32        
 
 
Anexo 6. Cuestionario 
 
Cuestionario para la tesis: Planeamiento financiero y sostenibilidad, en empresas 







N.º PREGUNTAS S CS CN N 
1. La empresa se proyecta sus ventas a futuro S CS CN N 
2. Las ventas de la empresa son mayormente por el marketing S CS CN N 
3. Se realiza inventario de la mercadería todos los meses S CS CN N 
4. El tener un programa de inventario les permite asegurar sus ventas S CS CN N 
5. La empresa cuenta con endeudamientos a corto plazo S CS CN N 
6. Al tener un pronóstico de endeudamiento, les genera inflaciones en la 
empresa 
S CS CN N 
7. En el estado de resultado la empresa puede visualizar todos los ingresos 
de sus ventas 
S CS CN N 
8. La empresa al tener un estado de resultado, le permite ver las utilidades 
y poder pagar sus impuestos. 
S CS CN N 
9. La empresa realiza su estado de flujo efectivo cada mes S CS CN N 
10. Al contar con un estado de flujo de efectivo, la empresa genera 
rentabilidad para los socios 
S CS CN N 
11. Los productos ofrecidos a los clientes, les genera liquidez S CS CN N 
12. Los clientes frecuentes recomiendan sus productos de venta S CS CN N 
 
 
13. La empresa cuenta con un sistema económico que les genere dinero S CS CN N 
14. Este sistema económico les ayuda a solucionar problemas con gastos a 
corto plazo 
S CS CN N 
15. La empresa realiza capacitaciones a sus trabajadores para brindar un 
buen servicio 
S CS CN N 
16. El servicio que la empresa brinda los clientes les resulta favorable para 
las ventas 
S CS CN N 
17 La empresa cuenta con personal que sepa relacionarse con otras 
personas en el ámbito laboral 
S CS CN N 
18. Se realizan reuniones especialmente para hablar de lo importante que es 
tener una buena relación laboral 
S CS CN N 
19. Los trabajadores de esta entidad toman acciones necesarias para poder 
solucionar los conflictos que se presenten 
S CS CN N 
20. Cada vez que hay conflictos en la empresa, esta sabe cómo solucionarlo S CS CN N 
21. Cuentas con trabajadores comprometidos a su trabajo S CS CN N 
22. La empresa al tener el compromiso de sus trabajadores, les ayuda a tener 
buenos resultados y así poder sostenerse en el mercado. 
S CS CN N 
23. La empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental para no causar 
daño en el medio ambiente 
S CS CN N 
24. Se brinda capacitaciones especiales de cómo cuidar el medio ambiente S CS CN N 
25. La empresa realiza acciones que pudiera causar impactos en el medio 
ambiente y que esto pueda afectar a largo plazo 
S CS CN N 
26. Los productos que vende la empresa contienen químicos que pudieran 
causar un impacto en el medio ambiente 
S CS CN N 
27. Cuentan con un nivel de compromiso ecológico S CS CN N 
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